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Penelitian ini berjudul â€œPerkembangan Etnis Minangkabau di Banda Aceh, 1974-2014â€•, penelitian ini dilaksanakan di Kota
Banda Aceh. Kegiatan penelitiannya dilaksanakan mulai tanggal 15 s/d 18 Juni 2014. Yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah kehidupan sosial kemasyarakatan etnis Minangkabau di Banda Aceh tahun 1974-2014?; (2)
bagaimanakah kehidupan ekonomi etnis Minangkabau di Banda Aceh tahun 1974-2014?. Tujuan penulisan skripsi ini adalah: (1)
untuk menjelaskan kehidupan sosial kemasyarakatan etnis Minangkabau di Banda Aceh tahun 1974-2014; (2) untuk menjelaskan
kehidupan ekonomi etnis Minangkabau di Banda Aceh tahun 1974-2014. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan motede
penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian historis dengan mendeskripsikan jawaban observasi dan wawancara dari
informan. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) kehidupan sosial kemasyarakatan etnis Minangkabau di Banda Aceh dalam tahun
1974-2014, baik antara sesama etnis Minangkabau maupun dengan etnis Aceh berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari
keaktifan etnis Minangkabau dalam organisasi sosial IKAMI yang menyatukan mereka dari berbagai daerah asalnya. Selain itu
mereka hidup berbaur dengan etnis Aceh tanpa membentuk kelompok tersendiri dan saling menghargai antara satu sama lain; (2)
kehidupan ekonomi etnis Minangkabau di Banda Aceh dalam tahun 1974-2014 lebih didominasi dengan pekerjaan sebagai
pedagang yang dikembangkan secara turun temurun. Selain itu ada pula yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta dan
tukang. Mereka yang bekerja tersebut mampu mencapai kehidupan yang sejahtera karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari,
terlebih dari golongan pegawai yang mampu mendapatkan kebutuhan tambahan yang terbilang mewah.
